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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
     
Предмет исследования. Артериальная гипертензия (АГ) и другие факторы риска сердечнососудистых заболеваний
у студентов медицинских университетов.
Цель исследования – определить частоту встречаемости артериальной гипертензии и ряда других модифицируемых
факторов риска сердечнососудистых заболеваний на примере студентов медицинского университета.
Методы исследования. В исследование включены 146 студентов Кемеровского государственного медицинского уни
верситета (КемГМУ), а также 67 студентов Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), про
ходивших анкетирование в период с 1 по 10 мая 2017 г. в рамках международного проекта «MAY MEASUREMENT
MONTH 2017 (MMM17)» с использованием стандартного опросника, дополненного разработанной анкетой, включа
ющей в себя вопросы о ежедневном употреблении кофе и энергетических напитков, количестве потребляемых ово
щей и фруктов, поваренной соли, уровне физической нагрузки и ночных дежурств в качестве среднего медицинско
го персонала. Всем студентам было проведено трехкратное измерение артериального давления (АД) через 5 минут
отдыха сидя.
Основные результаты. Частота АГ у обследованных студентов КемГМУ в возрасте 22,04 ± 1,8 лет составляет 4,1 %, у
студентов СамГМУ в возрасте 21,2 ± 0,73 лет – 1,5 %. Лица, имеющие АГ – это достоверно чаще мужчины, употребля
ющие регулярно кофе. Студенты мужского пола имеют большую частоту встречаемости нескольких факторов риска,
чем студенты женского пола. Выявлена высокая частота курящих студентов (13 % – КемГМУ, 7,5 % – СамГМУ), при
этом начали курить во время учебы 31,6 % от всех студентовкурильщиков.
Область их применения. Результаты исследования будут заложены в разработку мер первичной и вторичной про
филактики курения и модифицируемых факторов кардиоваскулярного риска среди студентов медицинских ВУЗов.
Выводы. Наиболее часто встречающимися факторами риска среди всей выборки являются курение, повышенное упот
ребление поваренной соли. Молодые мужчины значимо чаще демонстрировали наличие факторов риска, нежели жен
щины аналогичного возраста.
Ключевые слова: факторы риска; артериальная гипертензия; профилактика сердечнососудистых 
заболеваний; студенты медицинского университета; молодой возраст; 
may measurement month.
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Несмотря на успехи в диагностике и лечениисердечнососудистых заболеваний, они остаются лидирующей причиной смертности в ми
ре [1]. Особенности образа жизни совместно с гене
тической предрасположенностью ускоряют развитие
сердечнососудистых заболеваний, приводя к посте
пенному «омоложению» указанных заболеваний [2].
Наибольший интерес для ранней профилактики сер
дечнососудистых заболеваний вызывают модифи
цируемые факторы риска у молодых людей, такие
как курение, избыточная масса тела, низкая физичес
кая активность [3, 4]. Раннее выявление факторов
риска и коррекция особенностей образа жизни, свя
занных с риском для здоровья, позволяет предотвра
тить до 80 % сердечнососудистых заболеваний [5].
Результаты недавних эпидемиологических иссле
дований, проведенных в Российской Федерации, по
казывают не только пугающе высокую приверженность
к факторам кардиоваскулярного риска, но и тенден
цию к максимальной их распространенности среди на
селения молодого возраста. Неутешительны и данные
о том, что, несмотря на осведомленность о вреде ку
рения, дислипидемии, артериальной гипертензии и
ожирения, практикующие врачи и иные категории
медицинских работников имеют высокую распростра
ненность вышеописанных факторов кардиоваскуляр
ного риска.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены 213 студентов 26 кур
сов КемГМУ и СамГМУ, проходивших анкетирова
ние в период с 1 по 10 мая 2017 г. в рамках между
народного проекта «MAY MEASUREMENT MONTH
2017 (MMM17)» с использованием стандартного оп
росника.
Ограничением исследования авторы признают ха
рактерные для метода «анкетирование» обстоятельс
тва: влияние субъективных факторов, нежелание да
вать правдивые ответы, поспешность и необдуманность
ответов. Всем студентам было проведено трехкратное
измерение артериального давления (АД) через 5 ми
нут отдыха сидя автоматическим тонометром «A&D
UA888». Большинство измерений (n = 117; 80,1 %)
проводилось на левой руке. Измерение артериально
го давления выполнялось одномоментно, методикой
настоящего исследования не предусмотрено повтор
ных контрольных измерений.
Студентам КемГМУ дополнительно предлагалась
разработанная оригинальная анкета, включающая в
себя вопросы о ежедневном употреблении энергети
ческих напитков, овощей и фруктов в количестве 300
400 г в день, употреблении > 5 г поваренной соли в
день, уровне физической нагрузки продолжительнос
тью не менее 30 минут 57 дней в неделю, ночных
дежурств в качестве среднего медицинского персо
нала.
Статистическая обработка проводилась с помощью
программы IBM SPSS Statistics 21. Нормальность
распределения проверялась с помощью критерия Кол
могороваСмирнова. Применялись методы для нор
мального распределения. Качественные значения пред
ставлены в абсолютных числах (n) и процентах (%).
Количественные данные представлены в виде сред
него (M) и ошибки среднего (sd). Уровень критичес
кой значимости (р) был принят равным 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Средний возраст всех обследуемых студентов сос
тавил 22 ± 1,63 лет. Большинство (n = 155) опрошен
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CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS 
(RESEARCH WITHIN INTERNATIONAL PROJECT MAY MEASUREMENT MONTH INITIATIVE)
Subject of study. Arterial hypertension and other cardiovascular risk factors in students of medical universities.
Aim – to determine incidence of arterial hypertension and modifiable cardiovascular risk factors in students of medical university.
Methods. The study included 146 students of KemSMU, as well as 67 students of SamSMU who were surveyed during May
110, 2017 within the framework of the international project «MAY MEASUREMENT MONTH 2017 (MMM17)» using a stan
dard questionnaire supplemented with a developed questionnaire including questions about the daily consumption of coffee
and energy drinks, the amount of vegetables and fruits consumed, salt, physical activity level and night duty as paramedical
personnel. All students underwent a threefold measurement of blood pressure (BP) after 5 minutes of rest sitting.
Results. The frequency of arterial hypertension among KemSMU students at the age of 22.04 ± 1.8 years is 4.1 %, among
the SamSMU students at the age of 21.2 ± 0.73 years – 1.5 %. Individuals with arterial hypertension – more often men gen
der who regularly drink coffee. Male students have a higher incidence of several risk factors than female students. The high
frequency of tabacco smoking among medical students (13 % – KemSMU, 7.5 % – SamSMU) was detected, while 31.6 % of
all smokers began to smoke during their studies.
Conclusions. The most common risk factors determined among students were smoking, increased intake of salt. Young men
significantly more often demonstrated the presence of risk factors than women of similar age.








ных были женского пола (72,76 %). Индекс массы те
ла (ИМТ) > 25 выявлен у 34 студентов (16 %). Сред
ний уровень систолического АД (САД) составил 112,8 ±
12,98 мм рт. ст., диастолического артериального дав
ления (ДАД) – 71,86 ± 8,82 мм рт. ст. Активно кури
ли 24 человека (11,3 %). Из 213 исследуемых опти
мальное АД имели 167 студентов (78,4 %), нормаль
ное АД – 28 человек (13,1 %), высокое нормальное
АД – 11 студентов (5,2 %), АГ I степени – 6 студен
тов (2,8 %), АГ 2 степени – 1 студент (0,5 %).
Студенты КемГМУ достоверно были старше
(22,04 ± 1,845 vs 21,2 ± 0,73; р = 0,0004), в отно
шении частоты встречаемости курящих студентов,
лиц женского пола, лиц, имеющих АГ и повышенную
массу тела, достоверных различий получено не бы
ло (табл.).
Среди обследованных в КемГМУ проведено до
полнительное детальное изучение факторов риска.
Согласно полученным результатам, число исследуе
мых, начавших курить во время учебы в КемГМУ –
6 студентов (31,6 % от всех курящих). Средний ин
декс пачка/лет составил 2,82 ± 2,49. Работали средним
медицинским персоналом 37 респондентов (25,3 %).
Ежедневно употребляли энергетические напитки 4 че
ловека (2,7 %), кофе – 66 студентов (45,2 %), ово
щи и фрукты в количестве не менее 300 г в день –
58 человек (39,7 %). Регулярной физической нагруз
кой продолжительностью не менее 30 минут 57 раз
в неделю занимались 56 опрошенных (38,4 %). Час
тота употребления алкоголя распределилась следу
ющим образом: 84 студента употребляют алкоголь
очень редко или никогда (51,2 %), 60 человек – ме
нее 1 раза в неделю (36,6 %) и 2 исследуемых – ре
гулярно (1,2 %).
Студенты двух ВУЗов были разделены на две
группы согласно гендерной принадлежности: подгруп
па мужчин, включающая 58 человек (средний воз
раст 22 ± 1,5 лет) и подгруппа женщин, включающая
155 исследуемых (средний возраст 21 ± 1,68 лет).
Мужчины характеризовались большей частотой встре
чаемости лиц с индексом массы тела (ИМТ) > 25 (n =
23 (39,66 %) vs n = 11 (7,1 %); р = 0,0000), боль
шей встречаемостью лиц, употребляющих алкоголь
с частотой 1 раз в неделю и чаще (n = 34 (58,62 %)
vs n = 48 (30,97 %); р = 0,0002), большей встречае
мостью артериальной гипертензии 1 и 2 степени (n =
5 (8,62 %) vs n = 2 (1,29 %); р = 0,0076) и, соответс
твенно, более высокими уровнями средних цифр сис
толического АД (119,67 ± 12,4 мм рт. ст. vs 108,33 ±
11,42 мм рт. ст.; р = 0,0000) (рис.).
Все обследованные студенты были разделены на
две группы в зависимости от показателей АД: груп
Таблица
Основные клинико#анамнестические 
характеристики студентов КемГМУ и СамГМУ
Table
Main clinical and anamnestic characteristics 
of students of KemGMU and SamGMU
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па I (n = 7) включала студентов с I и II степенью
АГ, группа II (n = 206) включала студентов с опти
мальным, нормальным и высоким нормальным АД.
Среди студентов группы I достоверно было больше
лиц мужского пола – 71,4 % (n = 5) vs 25,7 % (n =
53); р = 0,0075. Также пациенты группы I достовер
но имели больший средний ИМТ, чем пациенты груп
пы II (25,56 ± 3,7 vs 21,54 ± 3,96; р = 0,0088). В от
ношении остальных параметров достоверных различий
получено не было.
В настоящее время значимость первичной профи
лактики не только не вызывает сомнений, но и обус
лавливает значительное повышение интереса к этой
тематике как в науке, так и в практическом здраво
охранении.
Большое внимание уделяется организации прос
ветительской работы с населением: агитационные ма
териалы, разъяснительные беседы, лекции в школах
здоровья. «Омоложение» сердечнососудистой патоло
гии обосновывает важность активной профилактики в
возрасте до 40 лет. К сожалению, данные эпидемио
логических исследований демонстрируют ужасающе
высокую распространенность модифицируемых фак
торов кардиоваскулярного риска среди молодых.
Принадлежность к профессии врача с точки зре
ния этики накладывает обязательства популяризиро
вать здоровый образ жизни своим примером. Однако,
зачастую, здоровье врача оставляет желать лучшего.
К примеру, в Чехии в 20022004 гг., были обследо
ваны 370 врачей, средний возраст которых составил
39,5 лет. Распространенность курения составила 16,7 %;
гипертонии – 8,6 %; избыточной массы тела – 36 %;
гиперхолестеринемия была выявлена у 40 % процен
тов обследованных.
В России под руководством Шальновой С.А. вы
полнено изучение распространенности сердечнососу
дистого риска 2347 врачей (средний возраст 43,6 ±
0,2 года), в ходе которого определено, что 56,4 %
мужчинврачей и 44,7 % женщинврачей не знают свой
уровень общего холестерина; только 61,7 % мужчин
врачей с артериальной гипертонией (АГ) принимают
антигипертензивные препараты, а лечится эффектив
но лишь каждый пятый из них; среди женщин эти по
казатели 79,6 % и 39,4 %, соответственно.
Проект «Здоровье врачей России» позволил вы
явить широкую распространенность основных фак
торов риска: дислипидемия – у 69,2 % врачей; АГ –
у 55,6 %; абдоминальное ожирение – у 34,5 %. Более
25 процентов обследованных врачей имели высокий
риск по шкале SCORE [6].
Показательными также можно считать результа
ты исследования ЭССЕРФ, позволившего обследо
вать условно здоровое население г. Кемерово. Среди
кемеровчан в возрасте 2544 года распространенность
АГ составила среди мужчин 37,82 %, среди женщин
аналогичного возраста – 15,09 %. При этом, распрос
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Рисунок
Гендерные различия факторов риска среди всех обследованных студентов
Figure
Gender differences in risk factors among all students
Информация о финансировании и конфликте интересов:
Исследование выполнено в рамках международного проекта «МММ17».
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи
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траненность курения в группе 2544 года в Кемеро
во составила 69,24 % у мужчин и 54,73 % у жен
щин [7, 8].
Среди самарцев в возрасте 2544 лет распростра
ненность АГ была значимо ниже и составила среди
мужчин 25 %, среди женщин аналогичного возрас
та – 7,4 %. Распространенность активного курения
в группе 2544 лет в Cамаре составила 58,3 % у муж
чин и 33,3 % у женщин [9].
Все описанные выше данные демонстрируют не
только высокую распространенность модифицируе
мых факторов риска среди профессионального вра
чебного сообщества, но и дебют приверженности к
ним в молодом возрасте.
Сравнить частоту приверженности молодого на
селения к факторам кардиоваскулярного риска пред
ставляется затруднительным, так как одномоментных
многоцентровых эпидемиологических исследований
подобного рода в литературе не представлено.
ВЫВОДЫ
Наиболее часто встречающимися факторами риска
среди обследованных студентов медицинских ВУЗов
являются курение и избыточная масса тела.
Молодые мужчины достоверно являются группой
риска по раннему возникновению сердечнососудис
тых заболеваний. Значимыми факторами риска для
этой группы пациентов оказались ожирение и упот
ребление алкоголя. Полученные данные призваны ак
центировать внимание к проблеме первичной про
филактики кардиоваскулярной патологии, а также
к вопросу мероприятий социальнопросветительско
го характера для юношей и девушек.
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